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บทน า 
ปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นปญัหาทีส่ ัง่สมมานานและ
ไดร้บัความสนใจมาโดยตลอด โดยเฉพาะภาวะโลกรอ้น 
(Global Warming) ซึ่งเป็นปญัหาที่เกิดจากผลของ
ปฏกิริยิาเรอืนกระจก (Greenhouse Effects) ทีเ่กดิจาก
การขยายตวัของอุตสาหกรรมและการบรโิภคพลงังาน
ข อ ง ม นุ ษ ย ช า ติ อั น เ ป็ น แ ห ล่ ง ก่ อ ก า เ นิ ด ก๊ า ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ขึน้สูช่ ัน้บรรยากาศของโลก
และกลายเป็นฉนวนกักเก็บรังสีความร้อนจากดวง
อาทติย ์ท าใหอุ้ณหภูมขิองชัน้บรรยากาศของโลกสูงขึน้ 
ซึ่งที่ผ่านมา แหล่งก าเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
สง่ผลกระทบต่อเนื่องในรปูแบบต่างๆ เช่น อุณหภูมขิอง
โลกที่สูงขึ้น ระดับน ้ าในมหาสมุทรที่สูงขึ้น อัน
เนื่องมาจากการละลายตวัของน ้าแขง็ทีข่ ัว้โลก สภาวะ
อากาศไม่เป็นไปตามฤดกูาลทีค่วรจะเป็น เป็นตน้  
ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื อเีวสต์ (E-Waste) เป็น
ของเสยีทีเ่กดิจากการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่สยีหรอืไม่มคีนต้องการแลว้ [2] 
ขยะอเิล็กทรอนิกสเ์ป็นประเด็นวิตกกงัวล เนื่องจาก
ชิน้ส่วนหลายชิน้ในอุปกรณ์เหล่านัน้ ถอืว่าเป็นพษิและ
ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ หลายประเทศ
โดยเฉพาะแถบยุโรปตะวันตกถึงกับออกกฎหมาย
ออกมารองรบักรณีดงักล่าวนี้ โดยใหบ้รษิทัผู้ผลติทีจ่ะ
วางตลาดในผลิตภัณฑ์ด้านคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ต้องจดัเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปก าจัดก่อนถึงจะวาง
ใหม่ได ้ซึง่เป็นอกีหนึ่งมาตรการส าคญัทีถู่กน าออกมาใช้
เพื่ อแก้ป ัญหาขยะอิเ ล็กทรอ นิกส์ที่ เ ป็นขยะพิษ 
ขณะเดยีวกนัด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่มลีกัษณะใช้
แลว้ทิง้ที่เกดิขึน้ทัว่โลก ส่งผลกระทบไม่เพยีงแค่ในถะ
ขอบขา่ยของขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์ท่านัน้ บรรจุภณัฑอ์ื่นๆ 
กถ็ูกทิง้ลงถงัขยะมากมายจนลน้เกนิ หลายๆ ประเทศ
ต้องสูญเสยีงบประมาณเพื่อท าการจดัเก็บและท าลาย
ขยะแต่ละปีเป็นมลูค่ามหาศาล ซึง่พฤตกิรรมการใชแ้ลว้
ทิง้ที่เกดิขึน้ทัว่โลกนี้ หากยงัไม่สามารถพฒันาวสัดุที่
สามารถย่อยสลายไดง้่าย หรอืประเภทใชแ้ลว้สามารถ
น ามารไีซเคลิใหม่ได ้อาจก่อใหเ้กดิปญัหาขยะลน้โลกได ้ 
 
ความเป็นมา ความส าคญั และแรงผลกัดนั 
ในประ เทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการ
สนับสนุนใหผู้้ประกอบการวสิาหกจิอุตสาหกรรม SMEs 
ภายในประเทศน าเอาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร (ICT) เขา้มาพฒันาและประยุกต์ใชใ้นองคก์ร
อย่างจรงิจงั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีก่ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มกีารก าหนดกรอบนโยบาย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-
2563 ของประเทศไทย หรือเรียกโดยย่อว่า กรอบ
นโยบาย ICT2020 [1] ขึน้อย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสนบัสนุนและผลกัดนัพฒันาความสามารถในการ 
แขง่ขนัของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย และเป็นการสรา้ง 
โอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแขง่ขนัส าหรบั 
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ผู้ประกอบการไทย ทัง้ตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ โดยมกีารก าหนดรายละเอยีดไว้ในแผน
ยุทธศาสตรเ์พื่อการพฒันา 7 ยุทธศาสตรด์งัแผนภาพที่
ปรากฏ และรายละเอยีดดงันี้ [1] 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี ่ 1 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ICT ที่
เป็นอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูหรอืการสือ่สารรปูแบบอื่นที่
เป็น Broadband ใหม้คีวามทนัสมยั มกีารกระจายอย่าง
ทัว่ถงึ และมคีวามมัน่คงปลอดภยั สามารถรองรบัความ
ตอ้งการของภาคสว่นต่างๆได ้
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที ่  2 พั ฒ น า ทุ น ม นุ ษ ย์ ที่ มี
ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละใชส้ารสนเทศอย่างมี
ประสทิธภิาพ มวีจิารณญาณและรูเ้ท่าทนั รวมถงึพฒันา
บุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชีย่วชาญระดบัมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัขดีความสามารถในการ
แข่งขนัของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิและน ารายได้เขา้ประเทศ โดยใช้โอกาสจาก
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ  การเปิดการค้า เสรี และ
ประชาคมอาเซยีน  
ยุทธศาสตรท์ี ่4 ใช ้ICT เพื่อสรา้งนวตักรรมการ
บริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนและ
ธุรกจิทุกภาคส่วนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่คง
ปลอดภยั และมธีรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรท์ี ่5 พฒันาและประยุกต์ใช ้ICT เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถ
พึ่งตนเองและแข่งขนัได้ในระดบัโลก โดยเฉพาะภาค
การเกษตร ภาคบรกิาร และเศรษฐกจิสร้างสรรค์ เพื่อ
เพิม่สดัสว่นภาคบรกิารในโครงสรา้งเศรษฐกจิโดยรวม 
ยุทธศาสตรท์ี ่6 พฒันาและประยุกต์ ICT เพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยสรา้งความ
เสมอภาคของโอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากรและบรกิาร
สาธารณะส าหรบัประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบรกิาร
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ด ี
ไดแ้ก่ บรกิารดา้นการศกึษาและบรกิารสาธารณสขุ 
ยุทธศาสตร์ที ่7 พฒันาและประยุกต์ ICT เพื่อ
สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมที่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
จากกรอบนโยบาย ICT2020 ดงักล่าว จงึเป็นแนว
ทางการผลักดันให้วิสาหกิจอุตสาหกรรม SMEs ได้
ตระหนักและเหน็ความส าคญัในการทีจ่ะน าเอา ICT มา
พฒันาและประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการ
บรหิารจดัการภายในองคก์รใหไ้ดป้ระสทิธภิาพและผลติ
ภาพสูงสุด (Best Productivity) โดยมุ่งหวังที่จะเป็น
วสิาหกจิอุตสาหกรรม SMEs ทีด่ ีมคีวามสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
วจิารณญาณและรูเ้ท่าทนั เป็นองคก์รธรรมาภบิาล สรา้ง
มูลค่าทางเศรษฐกจิและน ารายได้เขา้ประเทศ และเป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
 
เทคโนโล ยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร เพื่ อ
ส่ิงแวดล้อม: Green ICT 
ขณะนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกทีห่ลายๆคน จะเหน็ว่า 
มหีลายภาคองคก์รธุรกจินิยมใชค้ าว่า “Green” เป็นส่วน
หนึ่งของสนิคา้และบรกิารของตน ซึง่องคก์รธุรกจิเหล่านี้ 
ต้องการสื่อสารให้ภายนอก หรอื กลุ่มลูกค้าของบรษิัท 
ไดร้บัรูค้วามตระหนกัในปญัหาสิง่แวดลอ้ม การปรบัปรุง 
แก้ไข และลดปญัหาของสินค้าและบริการที่จะมี
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รวมถึงเป็นการแสดงออกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรธุรกิจนัน้มี และ 
Green ICT กเ็ป็นแนวทางปฏบิตัแินวทางหนึ่ง ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อจดัการการใช้ทรพัยากรให้คุ้มค่าที่สุด 
และส่งผลกระทบให้น้อยที่สุดต่อสิง่แวดล้อมตลอดช่วง
อายุการใชง้าน 
ทีม่า: กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, [1] 
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เน่ืองมาจากการตื่นตัวกบัปญัหาภาวะโลกร้อน 
(Global Warming) ซึง่เป็นปญัหาสิง่แวดลอ้มทีส่ ัง่สมมา
นานหลายปี และได้รบัความสนใจมาโดยตลอด ภาวะ
โลกร้อน เกิดจ ากผลของปฏิกิ ริย า เ รือนกระจก 
(Greenhouse Effect) ซึง่เป็นผลพวงจากการเผาผลาญ
เชือ้เพลงิจากซากดกึด าบรรพ ์(Fossil fuel) ทีเ่กดิจาก
การขยายตวัของอุตสาหกรรมและการบรโิภคพลงังาน
ข อ ง ม นุษ ยช าติ  อัน เ ป็ น แห ล่ ง ก่ อ ก า เ นิ ด ก๊ า ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ขึน้สูช่ ัน้บรรยากาศของโลก
และกลายเป็นฉนวนกักเก็บรังสีความร้อนจากดวง 
อาทติย ์ท าใหอุ้ณหภูมขิองชัน้บรรยากาศของโลกสงูขึน้ 
ซึง่ทีผ่่านมา แหล่งก าเนิดก๊าซคารบ์อน-ไดออกไซด ์มกั
ถูกมุ่งความสนใจไปทีผ่ลพวงจากการใชย้านพาหนะทีใ่ช้
เครื่องยนต ์โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ในฐานะผูก้่อ
ความเสยีหายหลกั แต่การใช้พลงังานที่เพิม่สูงขึน้จาก
ครวัเรอืนและจากการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication 
Technology: ICT) ทีข่ยายตวัอย่างกา้วกระโดด ทัง้ใน
ระดบัส่วนบุคคล ธุรกจิ และอุตสาหกรรม ยงัคงถูกมอง
ว่าเป็นเรื่องไกลตวั [5], [6] 
 
ความหมายของ Green ICT 
Green ICT หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารเพื่อสิง่แวดลอ้ม คอื แนวคดิในการบรหิารจดัการ 
และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการการใช้พลงังาน ลดการ
ใชพ้ลงังาน ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ลดการสรา้ง
ขยะ รวมถงึการน าขยะอเิลก็ทรอนิกสม์ารไีซเคลิใหม่อกี
ดว้ย 
เป้าหมายสงูสุด คอื อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์หรอื
ขยะอเิล็กทรอนิกสต์้องถูกน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ทัง้หมด 
และไม่มีส่ วนประกอบที่ท าจากสารพิษ อุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ต้ อ ง ใ ช้ พ ลั ง ง า น น้ อ ย ล ง  แ ต่ มี
ความสามารถในการท างานมากขึ้น ตามแนวคิด
ที่ว่า "Maximum Megabytes for Minimum 
Kilowatts" ซึง่ Green Computing กถ็อืเป็นแนวทาง
ปฏิบัติหนึ่งที่นิยมใช้กันในองค์กรอย่างแพร่หลายใน
ปจัจุบนั [4] 
ระบบประมวลผลรักษ์ ส่ิ ง แวดล้ อม  (Green 
Computing) 
Green Computing เป็นการศกึษาถงึแนวทางใน
การปฏิบัติ เพื่อให้มีการใช้งานทรัพยากรของระบบ
ประมวลผลให้ได้ประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าที่สุด เมื่อ
เทยีบกบัพลงังานไฟฟ้า และวสัดุต่างๆ ทีต่้องใชง้านไป 
โดยแนวทางในการใช้งานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
ทางด้านการประมวลผลที่ด าเนินการไปตามแนวทาง
ของ Green Computing นัน้จะยดึหลกั 3 ประการ
ดว้ยกนัทีเ่รยีกว่า “Triple Bottom Line” ประกอบดว้ย  
1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
viability) 
2. ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม  ( Social 
responsibility) 
3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact) 
ซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปจากการด าเนินธุรกิจ
ทัว่ๆ ไปบ้าง ที่มจีุดมุ่งหมายอยู่เฉพาะทีห่วัขอ้ทางดา้น
การเจรญิเตบิโตของธุรกจิเท่านัน้ เมื่อไดม้กีารน าโซลชูัน่
ทางดา้นระบบประมวลผลเขา้มาใชง้าน 
หลกั 3 ประการขา้งต้นที่แนวทางของ Green 
Computing เริม่ตน้น ามาใชง้าน มคีวามหมายในทศิทาง
เดยีวกนั กบัการรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มในการด าเนิน
ธุรกิจด้านอื่นๆ เช่น ด้านวัต ถุดิบที่มีอันตรายต่อ
สิง่แวดล้อมสูงอย่างตะกัว่ เป็นต้น รวมไปถึงการเพิ่ม
ประสทิธภิาพจากการใช้พลงังานให้สูงมากขึน้ กบัการ
น าวตัถุดบิกลบัมาใชง้านใหม่ได ้(Recycle) ของทัง้ตวั
ผลิตภัณฑ์เองและสิ่งที่ปล่อยออกมาจากโรงงานจาก
กระบวนการสรา้ง ผลติภณัฑน์ัน้ๆ 
การน าแนวทางของ Green Computing ไปใช้
งานโดยทัว่ๆ ไปนัน้ เป็นการน าหลกัการเบือ้งตน้บางขอ้
หรือทัง้หมด ไปปรับให้สภาพแวดล้อมในการใช้งาน
ระบบประมวลผลมปีระสทิธิภาพเพิม่มากขึ้น และเป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ เช่น ผูจ้ดัการทางดา้นระบบ
ไอท ีเลอืกทีจ่ะเพิม่อุปกรณ์แบบ Thin Client ทีผ่่านการ
รับรองจาก EPEAT (Electronics Products 
Environment Assessment Tool) เขา้มาใชง้านกบับาง
แผนกในองคก์ร แทนทีจ่ะเลอืกเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบ 
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desktop ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบทางด้านการใช้พลงังาน
และการดแูลรกัษาแลว้ กจ็ะไดร้ะบบทีม่ปีระสทิธภิาพใน
การใช้พลังงานและทรัพยากรมากกว่ า  เ ป็นต้น 
 
แนวทางปฏิบติัในการน า Green Computing มาใช้
ในองคก์ร 
การน าแนวทางของ Green Computing เขา้มา
ใชง้านกนัในแต่ละองคก์รทีม่คีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ทุก
องคก์รทีม่กีารน าระบบ ICT เขา้มาใชง้าน จะต้องมกีาร
ประเมนิระบบของตนเองใหม่ เพื่อน าแนวความคดิของ 
Green Computing เขา้มาปรบัเปลีย่นการใชง้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านของอุปกรณ์หรือด้านนโยบายการใช้งาน 
แนวทางปฏบิตัิในการน าแนวคิด Green Computing 
เขา้มาใชง้านมอียู่ 3 แบบดว้ยกนัคอื 
• ปรบัเพิม่การใชง้านอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Pilot 
Study): กลุ่มนี้จะเน้นการคงไวซ้ึง่โครงสรา้งของระบบไอ
ท ีและนโยบายการใช้งานที่มอียู่เดมิไว้ก่อนแล้วค่อยๆ 
เพิม่เสรมิโซลูชัน่ทางด้านอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเขา้มาให้
รวมเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัระบบเก่า เช่น การเลอืก
นโยบายในการจัดการด้านพลังงานส าหรับอุปกรณ์
ประมวลผล การปรบัเปลีย่นทางดา้นน้ีเป็นเรื่องทีไ่ม่ยาก
มากนัก ไม่ต้องสร้างเป็นแผนงานที่เฉพาะเจาะจง และ
ตอ้งการเพยีงแค่การปรบัเปลีย่นนโยบายทลีะเลก็น้อย 
• เพิม่แผนการปรบัเปลีย่นเขา้ไปในกลยุทธ์ของ
องค์กร (Parallel Strategy): กลุ่มน้ีจะมองว่า ปจัจัย
ทางด้านสิง่แวดล้อมและการรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็น
แนวทางหลกัหนึ่งในกลยุทธ์ของการด าเนินธุรกจิ และ
มองเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะท าการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง และนโยบายทางด้านระบบประมวลผลหรอื
ไอทีในแบบเก่าออกไปเลย โดยอาศยัเหตุผลทางด้าน
ความคุ้มค่าจากค่าใช้จ่ายที่ลงทุน (เปลี่ยนระบบ) ไป 
เช่น แผนกไอทตีดัสนิใจเปลีย่นคอมพวิเตอร์แบบเดสก์
ท้อปออกไปจากแผนกใดๆ เลย แล้วปรบัเปลี่ยนมาใช้
แพลตฟอรม์แบบ Thin Client แทน เป็นตน้ 
• ปรบัเปลีย่นทัง้หมดในคราวเดยีว (Direct Cut 
Over): กลุ่มนี้จะมองว่าอุปกรณ์ระบบประมวลผลใน
องค์กรของตน ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ใหม่ทัง้หมด โดยเฉพาะในองค์กรที่มกีารน าระบบไอที
มาใช้งานเป็นเวลานาน และอุปกรณ์ที่ใช้งานเหล่านัน้
เป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าที่ไร้ประสิทธิภาพทางด้านการใช้
พลัง งานโดยสิ้น เชิง จึงมีความคุ้มค่ าที่ จ ะลงทุน
ปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ใหม่ทัง้หมด 
 
แนวทางปฏิบติัของ Green ICT 
Virtualization - เทคโนโลยทีีน่ าเอาคอมพวิเตอร ์
Server ทีม่อียู่น ามารวมกนัในทาง Logical เพื่อแบ่งเบา
และกระจายภาระหน้าที่หรือ Load ใดๆ ของเครื่อง 
Server เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ท างานหนักเกนิไป โดย
กระจายงานนัน้ออกไปยงัเครื่อง Server เครื่องใดๆ ทีย่งั
อยู่ในสภาวะ Idle หรอื Load น้อยใหช้่วยท างานนัน้ๆ
 
 
 ทีม่า: Green IT เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการลดภาวะโลกรอ้น, [4] 
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ซึ่งหลกัการของการ Virtualization หรือการ 
Consolidate Server ถ้าอยู่ในแวดวงของการท าธุรกจิ 
แนวความคดินี้กไ็ปตรงกบัแนวคดิของผู้บรหิารที่อยู่ใน
สภาวะเศรษฐกจิถดถอย อย่างในยุคปจัจุบนัคอืเรื่องของ 
Profit Maximize ซึง่ทีจ่รงิมนักค็อืการทีอ่งคก์รจะตอ้งท า
อย่างไรถงึจะไดส้ิง่ทีม่ปีระโยชน์สงูสุด โดยลงทุนหรอืลด
ตน้ทุนใหน้้อยทีส่ดุนัน่เอง 
การจดัการพลงังาน (Power Management) - 
แนวคดิที่ว่าจะท าอย่างไรจึงสามารถประหยดัพลงังาน 
ประหยดัไฟฟ้า และลดการเกดิความร้อนทีเ่กดิจากการ
ใช้งานเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด โดยแนวคิดนี้ก็คือ
หลักการเดียวกันกับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศที่มี
เบอร์ 5 และอุปกรณ์ Power  Supply ในเครื่อง
คอมพวิเตอร์กม็ีมาตรฐานนี้รบัรองเช่นเดยีวกนัคือ 80 
Plus ทีส่ามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดม้ากถงึ 20%  
มาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมแบบเปิดที่
เรียกว่า Advanced Configuration and Power 
Interface (ACPI) ไดเ้ปิดช่องทางใหร้ะบบปฏบิตักิาร
สามารถเขา้จดัการการใช้พลงังานของอุปกรณ์ ต่าง ๆ 
ได้โดยตรง ตามลกัษณะการท างานของอุปกรณ์นัน้ ๆ 
ดว้ยมาตรฐานน้ีช่วยใหร้ะบบสามารถปิดการท างานของ
อุปกรณ์บางส่วน เช่น ฮารด์ดสิก์ มอนิเตอร ์เป็นต้น ลง
ไปเมื่อไม่มีการท างานช่วงเวลาหนึ่ง และยงัรวมไปถึง
การปิดการท างานของอุปกรณ์คอมพวิเตอรใ์นระบบลง
ไปแทบจะทัง้หมด แบบ Hibernate รวมถงึการปิดหน่วย
ประมวลผลและหน่วยความจ าหลกัของระบบลงไปดว้ย 
ซึ่งจะช่วยลดอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าลงไปได้อย่าง
มากมาย และเพื่อให้สามารถคืนการท างานให้ระบบ
กลับมาเหมือนเดิม อุปกรณ์บางชิ้น เช่น คีย์บอร์ด 
เน็ตเวริค์การด์ หรอือุปกรณ์ USB เป็นต้น ต้องมไีฟฟ้า
เลีย้งไว ้เพื่อรอการกดจากผูใ้ชง้านใหร้ะบบกลบัคนืมาสู่
สภาวะพร้อมท างานอีกเหมือนเดิม อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ภายนอกบางชิ้นก็มีระบบจัดการพลงังานไฟฟ้าอยู่ใน
ตวัเอง อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ จอแสดงผล สแกนเนอร ์
ล าโพง และฮารด์ดสิกภ์ายนอก เป็นต้น สามารถปิดการ
ท างานของตวัเองลงไปได ้เมื่อผ่านระยะเวลาทีไ่ม่มกีาร
ใชง้านช่วงหนึ่งไป 
Materials Recycling - ถึงแม้ว่าชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะไมสามารถน าไป 
Recycle ได้ แต่การใช้งานอย่างคุ้มค่าตามความ
เหมาะสมกับงาน ไม่ จ า เ ป็นต้อง เปลี่ ยน เครื่ อ ง
คอมพวิเตอร์ทุกครัง้เมื่อมโีปรแกรมใหม่ๆ เขา้มา การ
ดูแลรกัษาให้ใช้งานได้ดอียู่เสมอ ก็เป็นอกีส่วนหนึ่งใน
การรกัษาโลกร้อนและใช้งานตามแนวทางของ Green 
computing ได ้
Telecommuting  - เทคโนโลยกีารสื่อสารแบบ
ทางไกล Telecommuting ทีช่่วยใหส้ามารถเปิดโลกของ
การสื่อสารได้หลายช่องทางและไร้พรมแดน ท าให้
สามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นผ่านระบบที่เรียกว่า 
Teleconference โดยระบบนี้สามารถสื่อสารกันใน
ลกัษณะ Remote ที่ต่างฝ่ายต่างอยู่กนัคนละที่ แต่
พบปะ นัดหมายพูดคุย และประชุมงานร่วมกนัได้แทน
การออกไปเผาผลาญน ้ามนัรถ และประหยดัเวลาการ
เดนิทาง โดยอกีฝ่ายต่างเหน็หน้าของอกีฝ่ายผ่านจอทวีี
หรือจอคอมพิวเตอร์แทนโดยใช้ อิน เตอร์เน็ตเป็น
ตั ว กล า ง ใ นก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ  ซึ่ ง ก า รป ร ะชุ ม แ บบ 
Teleconference นี้จะเหน็ภาพและเสยีงของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม อกีทัง้ยงัสามารถรบัส่งไฟล์ได้ด้วย ทัง้ Video, 
Voice และ Data 
แนวทางอืน่ๆ - ยงัมีแนวทางปฏิบตัิอื่นๆ อีก
หลายแนวทางของ Green Computing แนวทางปฏบิตัิ
เหล่านี้เกี่ยวเนื่องมาจากการใชง้านระบบ ICT นัน่เอง 
นัน่คอื เช่น การประหยดัการใชง้านกระดาษ การก าจดั
อุปกรณ์คอมพวิเตอรร์ุ่นเก่าๆ และแนวทางการตดัสนิใจ
เลอืกอุปกรณ์ชิน้ใหม่ เป็นตน้ 
 
มาตรฐานเพื่อระบบ ICT ท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
          ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ส่งผลใหเ้กดิความต้องการใชอุ้ปกรณ์
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์สูงขึ้น ก่อให้เกิดการใช้
พลงังานทีเ่พิม่ขึน้และปรมิาณขยะอุตสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้
ตาม มา อกีทัง้ยงัมผีลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชวีติ
และความเป็นอยู่ของประชากร ดงันัน้มาตรฐาน Energy 
Star 4.0 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังาน 
และมาตรฐาน TCO ที่เน้นความปลอดภยัต่อผูใ้ช้งาน
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และสิง่แวดลอ้มจงึถอืก าเนิดขึน้ เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 
 
มาตรฐาน Energy Star 4.0 
 
 
 
 
 
โครงการ Energy Star ก่อก าเนิดขึน้ในปี 1992 
โดย United States Environmental Protection 
Agency (EPA) แห่งสหรฐัอเมริกา และมาตรฐาน 
Energy Star 4.0 ไดม้กีารก าหนดการประกาศใชเ้ป็น
สองขัน้ (Tier) ซึง่ในขัน้แรก (1st Tier) ไดป้ระกาศใช้
แลว้เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2550 ทีผ่่านมาและในขัน้ที่
สอง (2nd Tier) ทีค่าดว่าจะประกาศใชใ้นเดอืนมกราคม 
พ.ศ.2552 ซึง่ EPA ตัง้เป้าหมายว่าเครื่องคอมพวิเตอรท์ี่
วางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ จะต้องมีระบบ Power 
Management ที ่40% ภายในปีพ.ศ.2553 60% ภายใน
ปี พ.ศ.2555 และมากกว่า 80% ภายในปี พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
มาตรฐาน TCO: Ergonomics, Ecology และ 
Energy 
 
 
 
มาตรฐาน TCO เป็นมาตรฐานทีถ่ือก าเนิดจาก
ภาคพืน้ยุโรป  โดย TCO Development ทีก่่อตัง้โดย 
Swedish Confederation of Professional Employees 
ประกาศใชค้รัง้แรกในปี 1992 (TCO’92) และมหีลาย 
Version  แต่มาตรฐาน TCO’05 เป็นมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ต่อยอดมาจาก
มาตรฐาน TCO’99  ซึง่เน้นทีค่วามสะดวกและปลอดภยั
ของผู้ใช้งาน (Workload Ergonomics) ระบบ
นิเวศวทิยา (Ecology) และการใช้พลงังาน (Energy) 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทัง้แบบ Desktop และ 
Notebook  มาตรฐาน TCO นัน้จะมหีลายเวอร์ชนั
ด้วยกนั โดยแต่ละเวอร์ชนัจะเป็นขอ้ก าหนดของแต่ละ
อุปกรณ์ ดงันี้  
• TCO’99 - มาตรฐาน TCO’99  เป็นมาตรฐานที่
เน้นความสะดวกและปลอดภยัของผูใ้ช้งาน (Workload 
Ergonomics) ระบบนิเวศวทิยา (Ecology) และการใช้
พลงังานอย่างคุ้มค่า (Energy) โดย TCO’99  จะ
ครอบคลุมอุปกรณ์ 3 รายการ คอื จอภาพคอมพวิเตอร ์
เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบ Desktop และ คยีบ์อรด์ 
• TCO’01 - มาตรฐาน TCO’01 เป็นมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งกบัโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
• TCO’03 - มาตรฐาน TCO’03 เป็นมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งเฉพาะจอภาพคอมพวิเตอร ์เป็นการพฒันาต่อ
ยอดมาจากมาตรฐาน TCO’99 โดยเน้นทีค่วามสะดวก
และปลอดภยัของผู้ใช้งาน (Workload Ergonomics) 
ระบบนิเวศวทิยา (Ecology) และการใชพ้ลงังานอย่าง
คุม้ค่า (Energy) 
ทีม่า: Green IT เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการลดภาวะ
โลกรอ้น, [4] 
ทีม่า: Green IT เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการลดภาวะ
โลกรอ้น, [4] 
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• TCO’04 - มาตรฐาน TCO’04 เป็นมาตรฐานที่
เกีย่วกบัขอ้งเฟอรน์ิเจอรส์ านกังาน 
• TCO’05 - มาตรฐาน TCO’05 เป็นมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Desktop 
และ  Notebook เป็นการพฒันาต่อยอดมาจากมาตรฐาน 
TCO’99 โดยเน้นที่ความสะดวกและปลอดภัยของ
ผูใ้ช้งาน (Workload Ergonomics) ระบบนิเวศวทิยา 
(Ecology) และการใช้พลงังานอย่างคุ้มค่า (Energy) 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทัง้แบบ Desktop และ 
Notebook 
• TCO’06 - มาตรฐาน TCO’04 เป็นมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งกบั Media Displays 
• TCO’07 - มาตรฐาน TCO’07 เป็นมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งกบั Headsets 
• Workload Ergonomics - ในส่วนของ 
Workload Ergonomics ของ มาตรฐาน TCO นัน้ จะ
เป็นการก าหนดใหเ้ครื่องคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งมชี่อง USB 
อยู่ขา้งหน้าของเครื่องคอมพวิเตอร์อย่างน้อย 1 ช่อง 
และส าหรบัการตรวจวดัการแผ่รงัสทีีเ่กดิจากการใชง้าน
ไม่เกนิค่าทีก่ าหนดไว ้
• Ecology - ดา้น Ecology หรอื ดา้นผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศวทิยานัน้ มาตรฐาน TCO 
จะเป็นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสว่นประกอบ/สว่นผสมของแต่
ละชิ้นส่วนที่ประกอบขึน้ เป็นเครื่องคอมพวิเตอร์ไว้ใน
เบือ้งตน้ว่า ทุกชิน้สว่นอุปกรณ์จะตอ้งผลติโดยปราศจาก
สารตะกัว่ แคดเมยีมและปรอท 
• Maximum Energy Consumption - ด้าน 
Maximum Energy Consumption ของมาตรฐาน TCO 
นัน้ จะเป็นการก าหนดการใช้พลังงานสูงสุดส าหรับ
เครื่องคอมพวิเตอรจ์ะต้องไม่เกนิ 5 วตัต์ ส าหรบั Sleep 
Mode และไม่เกนิ 2 วตัต์ ส าหรบั Standby Mode 
เครื่องคอมพวิเตอร์ทัง้แบบ Desktop และ Laptop ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน TCO’05 จะสามารถใช้
เครื่องหมาย TCO’05 บนผลิตภัณฑ์ในต าแหน่งที่
สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 
 
 
 
มาตรฐานเพือ่สิง่แวดลอ้ม RoHS 
 
 
 
มาตรฐาน RoHS เป็นขอ้ก าหนดทีบ่งัคบัใช้กบั
เครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ทีซ่ือ้ขายในสหภาพยุโรป ซึง่เริม่มี
ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม ปี2006 ที่ผ่านมา 
ส าหรับในประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอมริกา ญี่ปุ่น จีน 
เกาหลี ในปจัจุบันก็เริ่มมีการก าหนดข้อบังคับใน
ลกัษณะน้ีเช่นกนั 
มาตรฐาน RoHS ย่อมาจาก Restriction of 
Hazardous Substances เป็นขอ้ก าหนดที ่2002/95/EC 
ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่
เ ป็ น อั น ต ร า ย ใ น อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ 
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่หมายความรวมถงึเครื่องใชทุ้กชนิด ที่
ต้องอาศยัไฟฟ้าในการท างาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบ
ไมโครเวฟ วทิยุ เป็นต้น ซึ่งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุก
อย่างทีป่ระกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านัน้ ตัง้แต่แผงวงจร 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ไปจนถงึสายไฟ จะต้องผ่านตาม
ขอ้ก าหนดดงักล่าว โดยสารที่จ ากดัปรมิาณในปจัจุบนั 
ก าหนดไว ้6 ชนิด ดงันี้ 
1. ตะกัว่ (Pb) ไม่เกนิ 0.1% โดยน ้าหนกั 
2. ปรอท (Hg) ไม่เกนิ 0.1% โดยน ้าหนกั 
3. แคดเมยีม (Cd) ไม่เกนิ 0.01% โดยน ้าหนกั 
4. เฮกชะวาเลนท์ (Cr-VI) ไม่เกนิ 0.1% โดย
น ้าหนกั 
5. โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB) ไม่เกิน 
0.1% โดยน ้าหนกั 
6. โพลโีบรมเินต ไดเฟนนิล อเีธอร ์(PBDE) ไม่
เกนิ 0.1% โดยน ้าหนกั 
อย่างไรก็ตามมาตรฐานต่างๆ ที่ เ น้นความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิง่แวดล้อมต่างก็ยงัคงมีการ
ววิฒันาการอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยทีีก่า้วหน้าอยา่ง
ไม่หยุดยัง้และสถานการณ์หรือ วิกฤติการณ์ด้าน
ทีม่า: Green IT เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการลดภาวะ
โลกรอ้น, [4] 
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สิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้จงึเป็น
สิง่จ าเป็นทีทุ่กคนทัง้ในฐานะผู้ผลติและผู้บรโิภคจะต้อง
ปรบัตวัตาม สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพื่อใหค้วาม
เจรญิรุดหน้าทางเทคโนโลยสีามารถอยู่รวมกนัได้อย่าง
ลงตวัทีส่ดุ 
 
ความหมายของขยะอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Waste) 
การพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่าง
ก้าวกระโดดในปจัจุบัน ท าให้อุปกรณ์และสินค้า
อเิลก็ทรอนิกสถ์ูกผลติขึ้นมาอย่างมากมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกสบาย การบรโิภคสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสจ์งึ
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ท าใหเ้กดิขยะอเิลก็ทรอนิกสข์ึน้เป็น
จ านวนมาก ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ Electronic waste (e-
waste) [7] เป็นขยะที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องใชอ้เิลก็ทรอนิกสต่์างๆ เช่น จอมอนิเตอร ์ชิน้ส่วน
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่อง เล่นซีดี  ดีวีด ี
โทรศพัทม์อืถอื รวมถงึแบตเตอรี่ เป็นต้น ดว้ยความที่
ทุกคนต้องการความทันสมัยของเทคโนโลยีท าให้
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีต่กรุ่นและลา้สมยัถูกเลกิใชง้าน 
ทัง้ทีย่งัไม่หมดอายุการใช้งาน โดยในแต่ละปีจะมขียะ
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลกมากถึง 20-50 ล้านตัน 
โทรศพัทม์อืถอืและคอมพวิเตอรก่์อใหเ้กดิปญัหามาก 
ทีสุ่ด เพราะมกีารเปลีย่นเครื่องใหม่บ่อยทีสุ่ด ในยุโรป
ขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่จ านวนขึน้รอ้ยละ 3-5 ต่อปี ซึง่
เพิม่ขึน้รวดเรว็กว่าขยะอย่างอื่นถงึ 3 เท่า ในขณะที่
ประเทศก าลงัพฒันาขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ะเพิม่ขึน้ถงึ 3 
เท่าภายใน 5 ปี ขา้งหน้า ซึง่ปญัหาทีส่ าคญัของขยะ
อเิลก็ทรอนิกสเ์หล่านี้ คอื ประกอบไปดว้ยสารเคมทีี่มี
พษิตกค้างยาวนานและสะสมในสิง่มชีวีติ (Persistent 
Bio-Accumulative and Toxic: PBTs) รวมทัง้โลหะ
หนัก (Heavy Metal) และสารอื่นๆ ทีเ่ป็นอนัตรายอกี
หลายชนิด ถ้าไม่มกีารจดัการที่ดภีายหลงัเลกิใช้อาจ
ส่งผลให้มกีารรัว่ไหลของสารพษิสู่สิง่แวดลอ้มได้ และ
สง่ผลกระทบต่อสขุภาพของมนุษยโ์ดยตรง [5] 
ขยะอเิลก็ทรอนิกส์ หรอื E-Waste คอื "ซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า WEEE (Waste from Electrical and Electronic 
Equipments)” หมายถงึ ซากเครื่องใชห้รอือุปกรณ์ ซึง่
ใชก้ระแสไฟฟ้าหรอืสนามแม่เหลก็ในการท างานทีไ่ม่ได้
ตามมาตรฐาน (off-spec) หรอืหมดอายุการใชง้าน หรอื
ลา้สมยั ซึง่แบ่งเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ [3] 
๏ เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์น
ครวัเรอืนขนาดใหญ่ เช่น ตู้เยน็ เครื่องท าความเยน็ 
เครื่องซกัผา้ เครื่องลา้งจาน ฯลฯ 
๏ เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์น
ครวัเรอืนขนาดเลก็ เช่น เครื่องดูดฝุ่น เตารดี เครื่องป้ิง
ขนมปงั มดีโกนไฟฟ้า ฯลฯ 
๏ อุปกรณ์ IT เช่น คอมพวิเตอร์ เมนเฟรม โน้ต
บุค เครื่องสแกนภาพ เครื่องโทรสาร โทรศพัท ์
โทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ 
๏ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรบัผูบ้รโิภค เช่น วทิยุ โทรทศัน์ กลอ้ง และเครื่อง
บนัทกึวดีโีอ เครื่องดนตรทีีใ่ชไ้ฟฟ้า ฯลฯ 
๏ อุปกรณ์ใหแ้สงสว่าง เช่น หลอดไฟฟลูออเรส
เซนต ์หลอดโซเดยีม ฯลฯ 
๏ ระบบอุปกรณ์เครื่องมอืการแพทย ์
๏ เครื่องมอืวดัหรอืควบคุมต่างๆ เช่น เครื่องจบั
ควนั เครื่องควบคุมอุณหภูม ิฯลฯ 
๏ ของเล่น เช่น เกมบอยส ์ ของเล่นทีใ่ชไ้ฟฟ้า 
หรอือเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ 
๏ เครื่องมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น สว่าน 
เลื่อยไฟฟ้า หรอือเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ 
๏ เครื่องจ าหน่ายสนิค้าอตัโนมตัิ เช่น เครื่อง
จ าหน่ายเครื่องดื่มอตัโนมตั ิฯลฯ 
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
นอกจากจะมีประเด็นปญัหาในเชิงปริมาณที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเรว็แล้ว ยงัมปีญัหาทีเ่กดิจากส่วนประกอบที่
เป็นสารอนัตราย เช่น สารตะกัว่ แคดเมยีม ปรอท ฯลฯ 
ซึง่หากไดร้บัการจดัการที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกดิ
การรัว่ไหลสู่สิ่งแวดล้อม และมีความเสี่ยงที่จะเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศน์ ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว 
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สถานการณ์ขยะอิเลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย 
จากการส ารวจข้อมูลภาคการผลิต การน าเข้า 
การส่งออก และการบรโิภคในประเทศ เพื่อหาปรมิาณ
การบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดของเสีย
ป ร ะ เ ภ ท ซ า ก ผ ลิ ต ภัณฑ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละของเสยีอนัตรายชุมชน ในภาพรวม
ของทัง้ประเทศ พบว่าผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระเภท
โทรทศัน์มปีรมิาณการบรโิภคมากที่สุด รองลงมาคือ
เครื่องปรบัอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2546 กรมควบคุมมลพษิได้มกีารส ารวจ
ปริมาณซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ เกิดขึ้นมี
ประมาณ 1,700,000 เครื่อง หรือคิดเป็นปริมาณ 
58,000 ตนั ซึง่ซากผลติภณัฑฯ์ ทีด่ าเนินการส ารวจสว่น
ใหญ่มีศักยภาพในการรีไซเคิล (สามารถขายเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์) แต่กย็งัมซีากผลติภณัฑฯ์ อกีจ านวน
มากทีค่าดว่าถูกทิง้รวมไปกบัมลูฝอยทัว่ไป 
กรมควบคุมมลพิษ ได้คาดการณ์ว่า ขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย (อาท ิตู้เยน็ เครื่องซกัผา้ 
เครื่องปรบัอากาศ โทรทศัน์ และคอมพวิเตอร์) จะ
เพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 12 ต่อปี และจะมมีากถึง 
128,220 ตนัในปี 2553 แม้ว่าปรมิาณดงักล่าวจะยัง
ไม่ได้รวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นจากการลกัลอบ
น าเขา้ ซึง่ยงัไม่ทราบปรมิาณทีแ่น่ชดั แต่กม็ากเกอืบจะ
เท่ากบัปรมิาณขยะอเิล็กทรอนิกสท์ี่เกิดขึ้นในประเทศ
อนิเดยี ซึง่มปีระมาณ 143,000 ตนั/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, [3] 
ทีม่า: สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [3] 
ทีม่า: สถาบนัสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย, [3] 
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ระบบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste 
Management System) 
ระบบเทคโนโลยใีนการรีไซเคิล ประกอบด้วย
กระบวนการหลกัอยู่ 3 กระบวนการ คอื การแยก
ชิ้นส่วน กระบวนการทางเคมี และกระบวนการ
สิง่แวดลอ้ม รายละเอยีดมดีงันี้ 
ขัน้ตอนที ่1 
ท าการชัง่น ้าหนกั บนัทกึและคดัแยกผลติภณัฑท์ี่
รบั โดยชัง่น ้าหนักเพื่อตรวจสอบลักษณะของขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์ และท าการคดัแยกส่วนประกอบที่เป็น 
พลาสติก โลหะ และส่วนประกอบอเิลก็ทรอนิกสอ์อก
จากกนั โดยจะท าการคัดแยกพลาสติกและโลหะที่
ปนเป้ือนออกจากกนัและท าการชัง่น ้าหนักขายในขัน้
ต่อไป ส าหรบัส่วนประกอบอเิลก็ทรอนิกสจ์ะถูกส่งเพื่อ
ท าการแยกสว่นประกอบต่อไป 
 
 
ขัน้ตอนที ่2 
ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ได้รบัการคดัแยกจะถูก
สง่ไปยงัระบบคดัแยกสว่นประกอบ ไดแ้ก่ 
๏ กระบวนการแยกชิ้นส่วน : ชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนิกสท์ีผ่่านการคดัแยกจะถูกเขา้เครื่องบด เพื่อ
ลดขนาดของชิน้สว่นและแยกชิน้สว่นทีต่อ้งการออกมา 
๏ กระบวนการทุบ-บด: ชิ้นส่วนที่ผ่านการลด
ขนาดจะถูกทุบ-บดใหม้ขีนาดเลก็ โดยบดใหเ้ป็นผงจน
เป็นเนื้อเดยีวกนั 
๏ กระบวนการคดัแยกสว่นประกอบ: ระบบจะท า
การคดัแยกส่วนประกอบที่สามารถมองเห็นได้ออกมา 
หรอืสว่นประกอบทีเ่ป็นโลหะเหลก็ 
๏ กระบวนการย่อย: ชิน้ส่วนทีผ่่านการบดจะถูก
บดย่อยใหเ้ป็นผงอกีครัง้ เพื่อเขา้สูก่ระบวนการทางเคม ี
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนที ่3 
ชิน้สว่นทีผ่่านการคดัแยกโดยวธิกีารกายภาพ
ซึง่จะถูกบดใหเ้ป็นผง จะถูกส่งเขา้สู่ระบบการแยกส่วน
โลหะมคี่าออก ไดแ้ก่ 
๏ การสกดัขัน้ตอนแรก: กระบวนการสกดั
ขัน้ตอนแรกจะท าการสกัดโลหะที่มีค่าที่เคลือบผิว
ออกมา 
๏ การสกดัขัน้ทีส่อง: หลงัจากโลหะมคี่าทีถู่ก
สกดัออกจากชิน้สว่นแลว้ขัน้ต่อไปจะท าการสกดัโลหะมี
ค่าที่ปนเป้ือนในสารละลายกรดที่ใช้ในการสกดัโลหะ
ออกมา 
๏ กระบวนการกลัน่: สารละลายทีใ่ชใ้นการ
สกดัโลหะมีค่าจะถูกน าไปกลัน่ให้บริสุทธิ ์ เพื่อแยก
โลหะทีป่นอยู่ออกมา และสารละลายกรดจะถูกน าไปใช้
ใหม่ 
 
 
 
ภาพกระบวนการคดัแยกทางกายภาพ 
ระบบท าใหช้ิน้ส่วนขนาดเลก็ลง แยกส่วนประกอบทีม่องเหน็ออก บดชิน้ส่วนใหเ้ป็นผง 
ทีม่า: สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [3] 
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จากกระบวนทัง้หมดของการรีไซเคิลชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนิกสจ์ะถูกควบคุมเรื่องมลพษิ ประกอบด้วย
ระบบต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
1. ระบบดกัจบัฝุน่: ระบบจะท าการดกัจบัฝุน่ทีฟุ้่ง
กระจายในโรงงานโดยเครื่องดักจับ และน าไปบ าบัด 
ก่อนปล่อยออกสูภ่ายนอก 
 
2. ระบบดกัจบักรดทีฟุ้่งกระจาย: ระบบจะท าการ
ดกัจบักรดทีฟุ้่งกระจายในโรงงาน และท าใหบ้รสิุทธิเ์พื่อ
ใชใ้นกระบวนการใหม่ 
3. ระบบบ าบดัน ้าเสยี: น ้าเสยีทีถู่กปล่อยออกมา
จะถูกบ าบดัให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ก่อนปล่อยออกสูภ่ายนอกโรงงาน 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
บทสรปุ 
ปจัจุบนัขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยจะถูก
รวบรวมและแยกชิน้สว่นดว้ยวธิกีารทีไ่มถู่กหลกัวชิาการ 
ก่ อ ให้ เกิดผลกระทบ ต่อทั ้ง สุ ขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบตัิงานตลอดจน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากการก าจดัทีไ่ม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การทิ้ง
ซากปะปนไปกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป การฝงักลบในพืน้ที่
ซึง่ไม่ไดอ้อกแบบไวเ้พื่อรองรบัของเสยีอนัตรายและการ
ลกัลอบทิ้งในที่สาธารณะ เป็นต้น อนัจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม
ตามมา สิง่ส าคญัที่ประเทศไทยยงัขาดความสมบูรณ์
แบบอยู่ก็คือ ระบบการจัดการของเสียอันตราย 
เนื่องจากประเทศไทยยงัไม่มรีะบบการคดัแยก การรี
ไซเคลิ และการก าจดัที่เหมาะสม อกีทัง้ยงัขาดแคลน
บุคลากรผู้ช านาญการและองค์ความรู้หรือเทคโนโลยี
การจดัการทีเ่หมาะสม ท าใหร้อ้ยละ 90 ของปรมิาณ E-
Waste ทัง้หมด ถูกทิ้งรวมไปกบัขยะมูลฝอยชุมชน 
ดงันัน้การก าหนดมาตรการการจดัการ รวบรวม และ
ระบบควบคุมการสกดัโลหะมคี่า กระบวนการสกดัโลหะมคี่าออก กระบวนการกลัน่โลหะมคี่าออกจากสารละลาย 
ภาพกระบวนการคดัแยกทางเคมี 
ทีม่า: สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [3] 
ระบบดกัจบัฝุน่ ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบดกัจบักรดทีฟุ้่งกระจาย 
ทีม่า: สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [3] 
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การก าจดัทีถู่กต้อง อาจเป็นทางออกทีเ่หมาะสมส าหรบั
การก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีด่แีละเกดิผลกระทบน้อย
ทีส่ดุ 
ระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์  จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง  และควรศึกษากันอย่างจริงจัง 
เพราะเทคโนโลยีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จะ
สามารถช่วยให้เกิดความได้เปรยีบในการแข่งขนั และ
สามารถพฒันาไปเป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคมได้ใน
ทีส่ดุ หากเริม่ตน้คดิและปฏบิตั ิและเริม่มทีศันคตใินการ
ปรบัเปลี่ยนและน าเอาระบบนี้เข้ามาก็จะเตรียมความ
พร้อมเพื่อรบัมอืต่อแรงกดดนัจากต่างประเทศที่อาจจะ
มาเป็นอุปสรรคในการแข่งขนัในอนาคต จงึควรเตรยีม
ตวัเอาไวก้่อน ดงันัน้ส าหรบัผูป้ระกอบการของไทยควร
เริม่ง่ายๆก่อนแลว้ค่อยพฒันาต่อไป เพื่ออนาคตของการ
ด า เนินการกิจการที่มั น่ คง  และ เพื่ อการพัฒนา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ไ ท ย ใ ห้ ยั ่ง ยื น  (Sustainable 
Development) ต่อไป 
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